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Abstrak
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada
sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan,
peran kepala sekolah, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dalam
pemberdayaan sekolah pada SD Kemala Bhayangkari Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Prosedur analisis data adalah reduksi data, display data, dan verifikasi. Sedangkan subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil
kepala sekolah, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di
SD Kemala Bhayangkari Kota Banda Aceh dilakukan melalui: (a) tahapan sosialisasi, (b) perumusan visi, misi dan tujuan sekolah,
(c) melibatkan sejumlah sumber daya pendidikan untuk ketercapaian prorgam sekolah, (d) melakukan analisis SWOT terhadap
program pendidikan yang sudah dilaksanakan, (e) penyusunan rencana dan program kerja peningkatan mutu, dan (f) pelaksanaan
program dan evaluasi; (2) Peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah sudah difungsikan dengan baik
dan benar, hanya saja dalam aspek manajemen tenaga kependidikan dan manajemen keuangan dan pembiayaan perannya belum
dijalankan secara optimal; dan (3) Faktor yang dominan yang mempengaruhi pelaksanaan MPMBS antara lain kemandirian sekolah
dan manajemen pengelolaan anggaran belum dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Kata kunci: Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dan Pemberdayaan Sekolah.
